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pnciz,nrros
Ministerio de Mar na
Número 1Vit*.101,1,
Desaparecidas las circunstancias especiales creadas por la pasada guerra, que motivaron la promul
gación del Decreto de quince de junio de mil novecientos treinta y nueve, para modificar transito
riamente las condiciones reglamentarias de embarco en los emp1eos de Capitanes de Navío y Fraga
ta, se hace preciso, en consecuencia, anular sus preceptos, respetando, sin embargo, los derechos ad
quiridos durante su vigencia, por lo que, de conformidad con lo informado por el Consejo Superior
de la Armada, a propuesta del Ministro ,de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Para ascender al empleo inmediato, precisarán los Capitanes de Navío y Fra
gata haber 'cumplido en los suyos respectivos, como mínimo, dos años de embarco en buques en ter
cera situación, de los cuales, al menos uno, con mando. A tales efectos, se considerarán corno de
mando de buque los destinos de Jefes de 'los Estados Mayores a flote y las Jefaturas de las Flotillas.
Artículo segundo.—Continuará en vigor lo dispuesto en el artículo primero de la Ley de dos de
julio de mil novecientos catorce.
tArtículo tercero.—Se deroga el Decreto de quince de junio de mil novecientos treinta y nueve,
sobre condiciones de embarco.
Artículo transitorio.—Los preceptos de esta disposición se aplicarán, en cuanto lo permitan las ne
cesidades del servicio, solamente a los Capitanes de Navío y Fragata que no hayan empezado a cum
plir las condiciones reglamentarias de embarco al promulgarse este Decreto.
;
Dado en Madrid a veinticuatro de junio de mil novecientos cuarenta y uno.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
(Del B. O. del Estado, núm. 188, pág. 5.047.)
Restablecidos de hecho los servicios religiosos en la Marina, se hace preciso, sin prejuzgar su or
ganización definitiva, poner a los Capellanes en iguales condiciones que a los componentes
de los res
tantes Cuerpos Patentados de la Armada. señalándoles una previsión de personal que permita
'efec
tuar el reajuste de sus escalas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de .Marina y previa deliberación del Consejo
de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero. Se establecen, con carácter provisional, y al solo objeto
de adaptar el personal
existente a las necesidades del momento, 'las previsiones del Cuerpo Eclesiástico de
la Armada que a
continuación se señalan, las cuales tendrán efectividad a partir de la fecha en que entraron
en vigor
las de los restantes Cuerpos Patentados de la Marina:
Tenientes Vicarios de primera : uno.
Tenientes Vicarios de segunda: seis.
Capellanes Mayores : doce.
Capellanes primeros: catorce.
Capellanes segundos: dieciocho.
Artículo segundo.—La reorganización definitiva de los Servicios
Eclesiásticos de la Armada será
objeto de Ley especial, y mientras ésta .no sea promulgada, y
con el fin de atenderlos debidamente,
se autoriza al Ministro de Marina para admitir en la Armada,
con carácter interino, los Capellanes
que lean necesarios para 'desempeñar los destinos vacantes,
debiendo ostentar mientras *presten ser
vicio en ella la asimilación de Capellanes segundos.
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Artículo tercero. Quedan derogadas cuantas di spos-iciones se opongan a 10- establecido en los ur
T1CUIUS cz.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
cientos cuarenta y uno.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
veinticuatro de junio de mil n ove
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. 188, pág. 5.047.)
Por existir .vacante y reunir las *condiciones reglamentarias para ello, a propuesta del Ministro de
Marina y previa 'deliberación del Consejo de Ministros, 1
Vengo en ascender al empleo de Ministro Togado del Cuerpo Jurídico de la Armada, con anti
güedad de dos del actual, al General de Brigada de dicho Cuerpo D. Eugenio Blanco Serrano, confir
mándole en los destinos que actualmente tiene conferidos.
,
,
fAsí lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de junio ele mil nove
cientos cuarenta y uno.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. 188, pág. 5.048.)
C..■•■••
Ministerio de Industria y Connerci
El Decreto número noventa y uno, de treinta de noviembre de mil novecientos treinta y seis, deter
minó las facultades que habían de tener las Juntas Reguladoras de Importación y Exportación en ma
teria de concesión de licencias de exiSortación.
Pasadas ya las circunstancias que motivaron la adopción de un criterio de descentralización en esta
materia, y constituidos normalmente los servicios de la Dirección General de Comercio y Política Aran
celaria, de la Dirección General de Aduanas y del Instituto Español de Moneda Extranjera, conviene
concentrar la facultad de expedición de licencias de exportación en el primero de dichos Organismos,
Conservando al mismo tiempo las ventajas que pudiera ofrecer la delegación de esta función en las
Juntas Reguladoras respecto de alguno de aquellos pioductos, obtenidos y exportados por la zona de su
jurisdicción, o en aquellos otros Organismos sindicales o reguladores de la economía de un determinado
producto respecto de éste o de sus derivados.
En virtud de las consideraciones que anteceden, a propuesta del Ministro de Industria y Comercio,
y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero. La facultad de expedir licencias de exportación de nuestros productos queda ex
clusivamente reservada a la Dirección General de Comercio y Política Arancelaria.
Artículo segundo.—Dicha Dirección General podrá delegar esta función en las juntas Reguladoras
de Importación y Exportación respecto de cualquier mercancía producida en la zona a que alcanza la
jurisdicción de cada una de ellas o en aquellos Organismos sindicales o reguladores de la economía de
un determinado producto respecto de éste y de sus derivados.
Artículo tercero.—La delegación habrá de hacers2 a propuesta de la Junta u Organismo de que se
trate, concretamente para cada producto, por el tiempu y bajo las condiciones que taxativamente se fijen
cr las normas que al efecto dicte dicha Dirección General.
Artículo cuarto.—Por Orden ministerial, aprobadz. en Consejo de Ministros, a propuesta dél de In
dustria y Comercio, se dictarán las normas a que habrán de sujetarse la Dirección General de Comer
cio y Política Arancelaria, la Dirección General de Aduanas y el Instituto Español de Moneda Extran
jera para autorizar la exportación de las mercancías españolas y hacer efectiva dicha operación co
mercial.
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La Dirección General de Comercio y Política Arancelaria impondrá las sanciones (lúe procedan alos exportadores que incumplan lag normas establecidas en dicha Orden.!Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en.Madrid, a veinticuatro de junio de mil novecientoscuarenta y uno.





(Del B. 0. del Estado m'un, 188, pág. 5.050.)
Examinado- el expediente tramitado por la Dirección General de Industria en virtud de la instanciapresentada por "Industrial Reshiera, S. A.", en la cual se solicitaba- la declaración de "inter¿'s17ial." a favor de la ampliación de-su fábrica de Nueva Montaña (Santander), autorizada por la Dirección General de Industria en -veintiocho de febrero de mil novecientos cuarenta, y que se propone realizar para la ólifeneión. de .deriVad-o de las colofonias y el aguarrás,- y considerando el- interés: que paranuestra economía tiene la revalorización de 'productos que anteriormente se exportaban en bruto, y laobtención silbsiguien.te dé ariículos terminados correspondientes a necesidades que antes se cubrían mediante importaciones, a propuesta del Ministro de Industria y .Comercio, y previa deliberación del Consejódé Ministrós,-
DISPONGO
Artículo primero.—A los efectos de la concesión de los beneficios que luego se detallan, se declararde "interés nacional" la ampliación de la fábrica de "Industrial Re-sinera, S. A.", autorizada por la Dirección General de Industria con fecha veintiocho de febrero de mil novecientos cuarenta.Artículo segundo—Dicha industria gozará del beneficio de exención de derechos arancelarios parala maquinaria que sea pfcciso importar pQr no poder ser fabricada sen España, de acuei-do con el apartado d) del artículo segundo de la Ley de veinticuatro de octubre.Artículo tercero.—La imposición de los producto.s al mercado interior, cuya concesión prevé el artictilo octavo de- la Ley de veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve, se aplicará en. esteCaso al alcanfor y al celuloide fabricados por "Industrial Resinera, S. A.", en las condiciones que se detallan en el artículo séptimo, apartado d)„ del presente Decreto.Artículo cuarto.--Esta cóncesión se otorga dentro de las siguientes condiciones, de carácter ge-eral :
a) Las Carracterísticas de la instalación y capaddad de producción se atendrán en todas sus partes al proyecto presentado.
b) La importación .de maquinaria y utillaje será coniunicada oportunamente a las Direcciones Generales de Industria y Aduanas para que por ambas- se ordene su comprobación e identificación, y^la exención de los derechos arancelarios 'para dicha importación se referirá únicamente a la maquinaria y utillaje consignados en la Memoria origen del expediente, con una diferencia prudential, salvo que por iniciativa o con autorización del Estado, y previo informe del Ministerio de Hacienda, seprocediera a la ampliación de las instalaciones industriales de la Sociedad peticionaria.c) La importación habrá de efectuarla la misma entidad concesionaria, y los efectos importadosquedarán vinculados a la explotación industrial de referencia, sin que puedan ser destinados a otra em
presa distinta ni ser aplicados a fabricación diferente, como no sea mediante el pago de los derechos deAduanas que dejaron de satisfacerse y cuya exacción se realizaría, en su caso, mediante. la oportuna li(iuidación, practicada por los Servicios de la Dirección General 'de Aduanas,isiempre con la autorizaciónprevia del Mintisterio de Industria Conlercio para la venta o traspaso..A tales efectos, los Serviciosde la Dirección General de Aduanas y durante el período del disfrute dé los beneficios, 'efectuarán todaslas comprobaciones que estimen necesarias sobre el particular y sobre los demás extremos que caigan dentro de su jurisdicción.
Artículo quinto.—Se establecen como condiciones especiales de esta concesión-las siguientes:a) La puesta en marcha de la fábrica habrá de 'realizarse en un plazo de doce meses, contados
a partir del 'comienzo de las obras, salvo caso de fuerza mayor, apreciado por la Dirección General de Industria.
b) Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto, la entidadconcesionaria presentará en la Dirección General de Industria, escalonadamente, los proyectos parciales y completos de ejecución .de dicha industria, tanto de 'edificios como de maquinaria y demás ele
mentos de fabricación. En cada uno de ellos se señalarán la maquinaria, utillaje y demás elementos
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necesarios; distii-fgülendo lós qúe se estimen conio de importación obligada y los de adquiáción- en - el
páísl En Un resumen de maquinaria y utillaje que SG considere necesario importar; se especificarán
tIstos eleinentos, 'detallando calidad, peso, valor, marca, casa constructora y 'partida del Arancel espa-.
fiol que .corresponda, .incluyendo los documentos justificativos de las propuestas de iniportaci:ón,. al ob,
jeto de la resolución -defifiitiva por la Dirección General de Industria y de la fijación de nlas condidó
1it de comprobación e identificación. Está resolución será, comunicada a la Dirección General de
Aduanas, junto con las to«ndieiones acordadas, á los fines establecidos en los artículos ntieve y diecisiete del Decretó« ide diez de febrero de Mil novecientos cuarenta:
La escritúrá de ampliación de capital social á (lúe da lugar la -presente concesión, 'y cualquier
inOdificaCión ,de los Estatutos de la Empresa, requerirán la aprobación reglamentaria de la Direc'ción
General de Industria, «la cual podrá Solicitar de la Empresa concesionaria cuantos datos o documen
tos juzgue óPortunos, en relación con el cumplimiento de las cláusulas de la concesión o cualquier
otro extremo, y -en particular el de la nacionalidad del capital y empleados, que deberán ajustarse alo previsto en el artículo quinto de la Ley .de veintiblatro de noviembre de mil novecientos treinta
y nueve, siendo también necesario el dictamen favorable del Interventor en la Industria, nombrado
ciimplimiento de lo dispuesto en el artículo tercero •de la Ley :de veinticuatro de octubre de mil
novecientos treinta y nueve,
d) En modo alguno podrá ser objeto de valoración económica a 'título de aportación, i de trabajos, o gestiones necesarios para su obtención, la concesión de "interés nacional", que en el presen
te Decreto se (leclara,
e) Análogamente quedará obligada a presentar a dicho Departamento los contratos suscritos con
las Empresas extranjeras para la aprobación, de conformidad de sus términos.
f) La' EmpresaOncesionária vendrá- obligada a ampliar o mejorar sus instalaciones cuando -elGobierno 'lo estime conveniente a los altos intereses nacionales.-
Artículo sexto.—Por parte de los Organismos dependientes _del Ministerio de Industria y Comercio y dentro de los límites que aconsejen las conveniencias de nuestro comercio exterior, se concederán- facilidades para la importación de maquinaria y elementos indispensables a la • instalación dela industria y para el pago de planos, patentes y Licencias para el uso de procedimientos extranjeros.Artículo séptimo,—En orden. a 'materias primas y productos fabricados; se .fijarán las siguientescondiciones :•
a) Materias primas fundamentales—aguarrás, rolofonia—: serán de origen nacional. En cuanto alos productos químicos auxiliares, deberán serlo, siempre que se fabriqüen en España en cantidad ycalidades adecuadas. ,En caso de duda, resolverá la Dirección General de Industria, previo los análisis oficiales oportunos, e informe del Sindicato Nacional de Industrias Químicas.
b) La fabricación se organizará de modo que se logre el aprovechamiento integral del aguarrás
.y de la colofonia, que se emplean como primeras materias, y la recuperación o utilización de los productos químicos auxiliares utilizados en los procesos de fabricación, viniendo obligada la Empresaconcesionaria a estudiar, en su día, -la conveniencia de fabricar aquellos otros productos de caráctercomercial derivados del aguarrás o de la colofonia, o que en su composición entren en notoria proporción cualquiera de dichas materias, y que, a juicio de la Dirección General de Industria, ofrezcaninterés para la: Economía Nacional y sean rentables.
e) -La capacidad de la industria, una vez ampliada. será de cuatrocientas cincuenta toneladasde alcanfor y quinientas toneladas de celuloide, a más de los aceites de resina y restantes subproductos de fabricación, empleando como máximo de materias primas no-Vecientas toneladas de aguarrás y ocho mil quinientas de colofonia..
La imposición al mercado se limita al cincuenta por ciento del consumo nacional, tanto de alcanfor como de celuloide, a cuyos dos únicos productos, de los varios que se propone fabricar quedacircunscrita la concesión de este beneficio.
Si por causas qüe no fueran satisfactoriamente justificadas no llegara la Empresa a normalizarla producción prevista en un plazo máximo de dos años, a partir de la fecha de la concesión, quedará ésta sin efecto.
d) El Ministerio de-Industria y Comercio ejercerá el oportuno control en lo que se refiere a precios y calidades de los productos, viniendo obligada la Empresa concesionaria a realizar las oportunzs modificaciones en la instalación, caso de que la calidad de los mismos no fuese satisfactoria.En este caso, el Ministerio de Industria y Comercio, previas las comprobaciones, análisis y ensayos que estime pertinentes, podrá suspender temporalmente las medidas de imposición al mercadóinterior, hasta cuando -se corrija la deficiencia.
Será también obligación de la mencionada Empresa introducir en el proceso de fabricación aque
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que la técnica moderna y nuevos métodos de síntesis lo aconsejen,
ellas, el costo del producto o mejorar su calidad.
[o octavo.—La intervención del Estado prevista en el artículo tercero de la Ley de veinti
octubre de ni1i1 novecientos treinta y nuevc se regulará oportunamente, en la parte queaf steriode Industria y Comercio, por la Dirección General de Indust ia, de acuerdo con el
uince del Reglamento de diez de febrero de mil novecientos cuarenta.
[o noveno.—El incumplimiento de las condiciones en que se otorga esta concesión dará lu
ciones económicas y administrativas de importancia proporcionada a la gravedad de la int
y que podría llegar hasta la anulación de los beneficios concedidos.
lo décimo.—La caducidad de los beneficios concedidos .que pueda declararse como conse
e incumplimiento de las 'cláusulas especificadas o se produzca por renuncia a los mismos
ación o por cese de las actividades de fabricación antes de los quince arios, se ajustará a
ts especificadas en los artículos dieciséis y diecisiete del Reglamento de ,diez de febrero de
ientos cuarenta.
lo undécimo.—El Ministerio de Industria y Comercio, a través de la Dirección General de
asesorará al Ministerio de Hacienda acerca de los tipos de amortización más convenientes
2rsas partes de las instalaciones de esta industria.
.lo duodécimo.—Por el Ministerio de Industria y Comercio se dictarán las normas oportu
el cumplimiento de este Decreto.
) dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro- de junio de mil nove
tarenta y uno.
Por reducirse,
El Ministro de Industria y Comercio,
DEMETRIO CARCELLER SEGURA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. 188, pág. 5.051.)
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o :Enn.88
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Dcsguaces.—Dado de baja en la lista de buques
de la [Armada el acorazado Jaime 1, por Orden
ministerial 'de 3 de julio de 1939 ,(B. O. núm. 188),
y habiéndose dispuesto por Decreto de 25 de mar
zo último (D. O. núm. 78), la constitución de una
Junta para su desguace, siendo nombrada ésta 1por
Decreto de 24.de abril del corriente ario (D. O. nú
mero 96), dispongo: .
Que el citado [buque sea entregado a la Junta
constituida, con las formalidades reglamentarias.








de mando.—Se 'aprueba la entrega de
destructor Sánchez Barcáiztegui, efeC
9 de mayo último, 'por él Capitán de Fra
Íosé .Sierra Carmona al Capitán de Cor
lernardino Vez Ferrer.
, 5 de julio de 1941. MORENO
Se aprueba la entrega de mando del destruc
tor Ceuta, efectuada el 20 sde mayo último, por el
Teniente de Navío D. José Fernández de Mesa y
Hoces al 'Capitán de Corbeta D. Manuel Aldereguía
Amor.
Madrid, 5 de julio de 1941.
MORENO
Jefatura de Instrucción.
Reemplazo por enfermo.—Se dispone que el Al
ferez-Alumno de Infantería de Marina D. Eduar
de Díaz Arbizu continúe en la situación de "reem
plazo por enfermo" que le fué concedida por
Orden ministerial de 31 de diciembre de 1940
(D. O. número 10 de 1941), no siéndole de apli
cación, mientras se encuentre en esta situación, la
de 22 de junio (D. O. número 144), que dispo
nía su incorporación el día 20 del actual en la Es
cuela Naval Militar.




Licencias.—Como resultado de reconocimiento
facultativo sufrido por el interesado, se conceden
dos meses de licencia por enfermo, para Monfero
(La Coruña) y dicha capital, al Auxiliar segundo
dc Sanidad D. Luis Calvo Rodríguez.
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Lkencials.—Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado, se conceden dos
meses de licencia por enfermo, para ¡Cádiz, al Au
xiliar primero de Máquinas, retirado y moviliza
do, D. ,Ramón Rabanillo ,Marchante, en las condi
ciones determinadas en el reglamento de licencias
temporales, para los procedentes de las posesiones
del Golfo de Guinea,
Madrid, 4 de julio de 1941.
MORENO
Vista el acta de reconocimiento médico a que
ha sido sometido el Oficial segundo del Cuerp.i
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
D. ¡Salvador González Díaz, con destino en el Ins
tituto y Observatorio de Marina de San Fernanao
(Cádiz), se le conceden dos meses de licencia por
enfermo, para Madrid y Cádiz, ,
Madrid, 4 de julio de 1941.
MORENO
Retiros.—Por 'hallarse excedido de la edad regla
mentaria prefijada al efecto, se dispone que el Au
xiliar primero del C. A. S. T. A. (carpintero) doil
Francisco González Chico, cause baja en la situa
ción de "activo" y alta en la de -retirado", que
dando pendiente de la clasificación 'del haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 4 de julio de .1941.
MORENO'
Se 'dispone tque el !Auxiliar seguido del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Arma
da (armero) D. Rafael Alias Pérez, cause baja en
la situación de "activo" (y alta en la de "retirado",
por hallarse excedido de la edad prefijada al efec
to, quedando pendiente *del haber pasivo que por
clasificación le corresponda.
Madrid, 4 de julio de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: Al objeto de garantizar la nor
malidad en el funcionamiento de la Delegación Ofi
cial del Estado en las Industrias Siderúrgicas y
en evitación de interferencias, conflictos de prio
ridad o de concurrencias de intereses, que sólo se
traducen en una disminución del rendimiento del
servicio, se dispone:
Primero.—Las preferencias a que se refiere el
Decreto de 19 de diciembre de 1940 serán acor
dadas exclusivamente por Orden de la Presidencia
del Gobierno.
Segundo.--4Los distintos Departamentos ¡ministe
riales interesarán de la misma, cuando lo juzguen
necesario, las concesiones de las referidas prefe
rencias. -
Dios guarde a VV. (EE. muchos años..
Madrid, 5 de julio de 1941. P. D.: El £ub
secretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres. ...
(Del E. O. del Estado, núm. 188, pág. 5.060.)
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